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Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang telah 
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Rasa syukur atas segala kenikmatan kami panjatkan kepada-Nya, 
sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek 
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Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
melengkapi nilai mata kuliah Manajemen Tugas Proyek. 
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Manajemen 
Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung kepada: 
1. Nur Rochmah Dyah PA S.T., M.Kom. Selaku Ketua Prodi Teknik 
Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan. 
2. Murein Miksa Mardhia, S.T.,M.T Selaku Dosen Pembimbing yang 
telah memberikan bimbingan untuk menyelesaikan laporan 
manajemen tugas proyek ini. 
3. Serta seluruh rekan-rekan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu 
yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas proyek dan laporan ini. 
Doa kami panjatkan, semoga Allah meridhoi semua perjuangan kami, 
menjadikan perjuangan ini penuh dengan manfaat bagi semua yang 
memanfaatkannya. 
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